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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kerahasiaan informasi
pribadi dan keamanan situs internet terhadap kepercayaan bertransaksi online.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 120 responden dan objek
yang diambil pada responden pengguna media sosial yang pernah melakukan
transaksi online. Dalam penelitian ini menggunakan uji instrument data, dan uji
asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan kerahasiaan informasi pribadi dan
keamanan situs internet berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan bertransaksi
online. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi pengelola layanan transaksi online
untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan.
Kata kunci: Kerahasiaan Informasi Pribadi, Keamanan Situs Internet dan
Kepercayaan Bertransaksi Online.
Abstract
This study aimed to analyze the influence of the privacy and security of personal
information on the internet sites of confidence to transact online. The sample used
in this study were 120 respondents and objects taken on social media user
respondents who never conduct online transactions. In this study using a test
instrument data, and classical assumption. The results showed the confidentiality
of personal information and the security of internet sites significantly influence
the confidence to transact online. The results of the study can be useful for
managing online transaction services to provide the best service for customers.
Keywords: Privacy, Security and Trust Online Transaction.
